





   
      
  UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA    
  PROGRAM STUDI : Teknik Informatika   
          
LEMBAR PENILAIAN SIDANG SKRIPSI TEKNIK INFORMATIKA 
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
TA. 2019/ 2020 
          
Nama Mahasiswa : Acip Wijoyo    
NPM   : 201410225004    
Tahun Akademik  : 2019 – 2020     
          
          
NILAI  : 80    
          
NO KRITERIA NILAI 
1 PENGUASAAN KEILMUAN 80 
2 PENGUASAAN LANDASAN TEORI 80 
3 PENGUASAAN METODOLOGI 80 
4 KEMAMPUAN BERARGUMENTASI 80 
5 FORMAT DAN BAHASA 80 
JUMLAH : 5 400  
Nilai rata-rata akhir sebesar : 80 
          
Kriteria :    Bekasi, 29 Juli 2020 
JumlahNilai : 80  -  100      =   A  
  76  -  79.99   =   A-      
  72  -  75.99   =   B+      
  68  -  71.99   =   B   
 
  
  64  -  67.99   =   B-      
  60  -  63.99   =   C+ Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom 
  
56  -  59.99   =   C 
45  -  55.99   =   D      





    
      
  UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA    
  PROGRAM STUDI : Teknik Informatika   
           
LEMBAR EVALUASI SIDANG SKRIPSI TEKNIK INFORMATIKA 
TA. 2019/ 2020 
 
NAMA MAHASISWA : Acip Wijoyo  
  
 NPM : 201410225004  
  
           
 
BAB JENIS PERBAIKAN HAL 
 






 II Semua definisi buat 2 -3 sumber, tuliskan kesimpulan menurut 
penulis 




 III Pengumpulan data diulas hasilnya aja.  
 




 IV Ikuti tahapan PADI (Planning, Analisis, Desain, Implementasi) 
Tahapan desain dibuat pakai MocUp.  
tahapan implementasi baru capture dari aplikasi 








                     
       Bekasi, 29 Juli 2020 
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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
TA. 2019/ 2020 
          
Nama Mahasiswa : Islahiyah Mufidawati    
NPM   : 201610225106    
Tahun Akademik  : 2019 – 2020     
          
          
NILAI  : 80    
          
NO KRITERIA NILAI 
1 PENGUASAAN KEILMUAN 80 
2 PENGUASAAN LANDASAN TEORI 80 
3 PENGUASAAN METODOLOGI 80 
4 KEMAMPUAN BERARGUMENTASI 80 
5 FORMAT DAN BAHASA 80 
JUMLAH : 5 400  
Nilai rata-rata akhir sebesar : 80 
          
Kriteria :    Bekasi, 29 Juli 2020 
JumlahNilai : 80  -  100      =   A  
  76  -  79.99   =   A-      
  72  -  75.99   =   B+      
  68  -  71.99   =   B   
 
  
  64  -  67.99   =   B-      
  60  -  63.99   =   C+ Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom 
  
56  -  59.99   =   C 
45  -  55.99   =   D      
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LEMBAR EVALUASI SIDANG SKRIPSI TEKNIK INFORMATIKA 
TA. 2019/ 2020 
 
NAMA MAHASISWA : Islahiyah Mufidawati  
  
 NPM : 201610225106  
  
           
 
BAB JENIS PERBAIKAN HAL 
 






 II Semua definisi buat 2 -3 sumber, tuliskan kesimpulan menurut 
penulis 




 III Pengumpulan data diulas hasilnya aja.  
 




 IV Ikuti tahapan PADI (Planning, Analisis, Desain, Implementasi) 
Tahapan desain dibuat pakai MocUp.  
tahapan implementasi baru capture dari aplikasi 








                     
       Bekasi, 29 Juli 2020 
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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
TA. 2019/ 2020 
          
Nama Mahasiswa : Karlina Rahayu    
NPM   : 201610225128    
Tahun Akademik  : 2019 – 2020     
          
          
NILAI  : 80    
          
NO KRITERIA NILAI 
1 PENGUASAAN KEILMUAN 80 
2 PENGUASAAN LANDASAN TEORI 80 
3 PENGUASAAN METODOLOGI 80 
4 KEMAMPUAN BERARGUMENTASI 80 
5 FORMAT DAN BAHASA 80 
JUMLAH : 5 400  
Nilai rata-rata akhir sebesar : 80 
          
Kriteria :    Bekasi, 29 Juli 2020 
JumlahNilai : 80  -  100      =   A  
  76  -  79.99   =   A-      
  72  -  75.99   =   B+      
  68  -  71.99   =   B   
 
  
  64  -  67.99   =   B-      
  60  -  63.99   =   C+ Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom 
  
56  -  59.99   =   C 
45  -  55.99   =   D      
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NAMA MAHASISWA : Karlina Rahayu  
  
 NPM : 201610225128  
  
           
 
BAB JENIS PERBAIKAN HAL 
 






 II Semua definisi buat 2 -3 sumber, tuliskan kesimpulan menurut 
penulis 




 III Kerangka penelitian diperbaiki 
 




 IV Ikuti tahapan PADI (Planning, Analisis, Desain, Implementasi) 
Tahapan desain dibuat pakai MocUp.  
tahapan implementasi baru capture dari aplikasi 








                     
       Bekasi, 29 Juli 2020 
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LEMBAR PENILAIAN SIDANG SKRIPSI TEKNIK INFORMATIKA 
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TA. 2019/ 2020 
          
Nama Mahasiswa : Monica Haris Syahputri    
NPM   : 201610225210    
Tahun Akademik  : 2019 – 2020     
          
          
NILAI  : 85    
          
NO KRITERIA NILAI 
1 PENGUASAAN KEILMUAN 85 
2 PENGUASAAN LANDASAN TEORI 85 
3 PENGUASAAN METODOLOGI 85 
4 KEMAMPUAN BERARGUMENTASI 85 
5 FORMAT DAN BAHASA 85 
JUMLAH : 5 425  
Nilai rata-rata akhir sebesar : 85 
          
Kriteria :    Bekasi, 29 Juli 2020 
JumlahNilai : 80  -  100      =   A  
  76  -  79.99   =   A-      
  72  -  75.99   =   B+      
  68  -  71.99   =   B   
 
  
  64  -  67.99   =   B-      
  60  -  63.99   =   C+ Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom 
  
56  -  59.99   =   C 
45  -  55.99   =   D      
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TA. 2019/ 2020 
 
NAMA MAHASISWA : Monica Haris Syahputri  
  
 NPM : 201610225210  
  
           
 
BAB JENIS PERBAIKAN HAL 
 






 II Semua definisi buat 2 -3 sumber, tuliskan kesimpulan menurut 
penulis 




 III Pengumpulan data diulas hasilnya aja.  
 




 IV Ikuti tahapan PADI (Planning, Analisis, Desain, Implementasi) 
Tahapan desain dibuat pakai MocUp.  
tahapan implementasi baru capture dari aplikasi 








                     
       Bekasi, 29 Juli 2020 
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LEMBAR PENILAIAN SIDANG SKRIPSI TEKNIK INFORMATIKA 
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
TA. 2019/ 2020 
          
Nama Mahasiswa : Robi'atul Adawiyah    
NPM   : 201610225100    
Tahun Akademik  : 2019 – 2020     
          
          
NILAI  : 80    
          
NO KRITERIA NILAI 
1 PENGUASAAN KEILMUAN 80 
2 PENGUASAAN LANDASAN TEORI 80 
3 PENGUASAAN METODOLOGI 80 
4 KEMAMPUAN BERARGUMENTASI 80 
5 FORMAT DAN BAHASA 80 
JUMLAH : 5 400  
Nilai rata-rata akhir sebesar : 80 
          
Kriteria :    Bekasi, 29 Juli 2020 
JumlahNilai : 80  -  100      =   A  
  76  -  79.99   =   A-      
  72  -  75.99   =   B+      
  68  -  71.99   =   B   
 
  
  64  -  67.99   =   B-      
  60  -  63.99   =   C+ Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom 
  
56  -  59.99   =   C 
45  -  55.99   =   D      
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 NPM : 201610225100  
  
           
 
BAB JENIS PERBAIKAN HAL 
 






 II Semua definisi buat 2 -3 sumber, tuliskan kesimpulan menurut 
penulis 




 III Kerangka penelitian diperbaiki 
 




 IV Ikuti tahapan PADI (Planning, Analisis, Desain, Implementasi) 
Tahapan desain dibuat pakai MocUp.  
tahapan implementasi baru capture dari aplikasi 








                     
       Bekasi, 29 Juli 2020 
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Nama Mahasiswa : Umi Khasanah    
NPM   : 201610225156    
Tahun Akademik  : 2019 – 2020     
          
          
NILAI  : 80    
          
NO KRITERIA NILAI 
1 PENGUASAAN KEILMUAN 80 
2 PENGUASAAN LANDASAN TEORI 80 
3 PENGUASAAN METODOLOGI 80 
4 KEMAMPUAN BERARGUMENTASI 80 
5 FORMAT DAN BAHASA 80 
JUMLAH : 5 400  
Nilai rata-rata akhir sebesar : 80 
          
Kriteria :    Bekasi, 29 Juli 2020 
JumlahNilai : 80  -  100      =   A  
  76  -  79.99   =   A-      
  72  -  75.99   =   B+      
  68  -  71.99   =   B   
 
  
  64  -  67.99   =   B-      
  60  -  63.99   =   C+ Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom 
  
56  -  59.99   =   C 
45  -  55.99   =   D      
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LEMBAR EVALUASI SIDANG SKRIPSI TEKNIK INFORMATIKA 
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NAMA MAHASISWA : Umi Khasanah  
  
 NPM : 201610225156  
  
           
 
BAB JENIS PERBAIKAN HAL 
 






 II Semua definisi buat 2 -3 sumber, tuliskan kesimpulan menurut 
penulis. 
Gunakan Reference manager 




 III Kerangka penelitian diperbaiki 
 




 IV Ikuti tahapan PADI (Planning, Analisis, Desain, Implementasi) 
Tahapan desain dibuat pakai MocUp.  
tahapan implementasi baru capture dari aplikasi 








                     
       Bekasi, 29 Juli 2020 
           
        
           
         
 
 
           
       
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., 
M.Kom 
 
